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Seeking the Legacy of Japan’s Mandate on Palau
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Abstract :
This paper reports field research into the past and current relationships between Palau and Ja­
pan. One of the purposes of the research was to assess the legacy of Japan’s past rule―it is said
that Palau remains strongly pro­Japanese. To test this, interviews were conducted with people
from various walks of life, including educators, public officials, taxi­drivers and restaurant staff.
Despite some ambivalence, it was concluded that Japan’s legacy, particularly in the cultural
sphere, remains quite strong. The paper also considers Palau’s current political position in respect
of relations between the US, Japan, and Taiwan.
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